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５）向野幾世 1988 お母さん，ぼくが生まれてごめんなさい 旺文社 p199
６）米国のドローターらは1975年に障害受容過程として，ショック→否認→悲
しみと怒り→受容（適応・再構成）の図式をあらわしている．
７）精神科医のキャーブラー・ロスが癌の末期患者と面接しその心理状態を 5
つに整理したもの．否認→怒り→取引→抑うつ→受容
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